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Die Quälgeister
Fissuren, Fisteln und Co.
Anorektale Beschwerden sind häufig, führen aber aus Angst oder Scham oft zu verzögerten Konsultationen. Die
Ursachen anorektaler Beschwerden sind oft benigne und eine rasche Diagnosestellung mittels fundierter
Anamnese und klinischer Untersuchung meist möglich. Eine Übersicht zu Diagnostik und Therapie der
häufigsten Ursachen analer Schmerzen.
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